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多年草。茎は下部でやや木質化し，高さ 80―140 cm，直径は基部で約 8 mmと太く，直立，上部で分枝し，
円柱状，開出長軟毛を密生し，上部では腺毛がわずかに混ざる。葉は下部では対生，中部以上では互生する。
葉柄はごく短く長さ 0.5―2 mm。葉身は長さ 2―9 cm，幅 0.6―1.8 cm，両面に長軟毛が密生し灰緑色，長楕円
状披針形，鋭頭，基部は円形，先が腺に終わるごく低い鋸歯がある。花期は 7月から 9月。萼片は長さ 2―3
mm，幅 0.8―1.2 mm，表面に腺毛がやや密生し長軟毛が混ざる。花弁は長さ 4―7 mm，幅 1.5―3 mm，淡紅色。
花柱は 4裂し，最も長い雄蕊とほぼ同じ高さに位置する。子房は長さ 1.5―2.2 cm，腺毛がやや密生する。朔
果は長さ 4―5.5 cm，線形，腺毛がやや密生する。種子は長さ 0.8―1 mm，褐色，表面には乳頭状の細突起が密
生する。冠毛は汚白色または淡灰白色で脱落しやすい。
日本産のアカバナ属の大半の種では，花柱は分裂せずに頭状または棍棒状であり，既知の分類群のうち花柱
が 4裂する特徴を有するのはエゾアカバナ E . montanum L. およびオオアカバナ E . hirsutum L. の 2種の





異なる印象を受けるものであった（Fig. 1 A, 1 B）。また，オオアカバナの葉は無柄で抱茎するのに対し，今
回確認された植物は葉の基部にはごく短いながらも葉柄があり茎を抱かないことで明らかに異なっている




















個体密度はかなり高く，200 m2に約 100個体程度と見積もられた。これらの 2箇所はいずれも海抜は 3 m以
下で海から程近い立地であった。一方で，安嶋が確認した茨城県東海村の生育地は台地の谷間に位置する休耕
田で，およそ 2 km四方の範囲に 8個体群が点在していた。同所的に生育する植物はガマ，コナギ，モトタカ
サブロウなどのいわゆる水田雑草が中心であったが，半数にあたる 4個体群では同属のノダアカバナ E . ade-
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Fig. 1. Epilobium parviflorum Schreber. A : Specimen collected in Notojima Island, Ishikawa Prefecture（TYM
15777）. Scale : 5 cm. B : Plants with flower in Notojima Island（Aug. 22, 2006）. C : Stem and basal part of
leaves（Imizu City, Toyama Prefecture）. Scale : 1 cm. D : Flower（Imizu City）. Scale : 1 mm.
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